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It is fitting that The Bibliography of Northern Ontario 
1966-1991/ La Bibliographie du Nord de l'Ontario has 
been produced with the assistance of the Institute of 
Northern Ontario Research and Development 
(INORD) of Laurentian University in Sudbury, Ontario. 
 INORD is mandated to support social scientific 
research on Northern Ontario, and assists in the 
development of supports to research, such as 
bibliographies, inventories, and data bases.  This 
bibliography will be an important resource in research 
for students, faculty members, and independent scholars 
interested in research on Northern Ontario. 
 
The Institute of Northern Ontario Research and 
Development congratulates the authors, Ashley 
Thomson, Gwenda Hallsworth, and Lionel Bonin, on 
the quality of the volume. They have devoted countless 
hours in ensuring that the bibliography is as 
comprehensive as possible. Jane Pitblado, INORD's 
secretary, has assisted in the preparation of the 
bibliography and her concern for detail and accuracy is 
of particular note. 
 
We are grateful to the Social Sciences and Humanities 






Anne-Marie Mawhiney, Director 






Il est approprié que The Bibliography of Northern 
Ontario/La Bibliographie du Nord de l'Ontario 1966-
1991 ait été réalisé avec l'aide de l'Institut nord-ontarien 
de recherche et de développement (INORD) de 
l'Université Laurentienne.  L'INORD a pour mandat de 
promouvoir les études scientifiques et sociales sur des 
questions concernant le Nord de l'Ontario, et la mise au 
point de systèmes de soutien essentiels à la recherche, 
notamment les bibliographies, les inventaires 
bibliographiques et les bases de données.  La présente 
bibliographie sera une importante source de 
documentation pour le corps étudiant et professoral et 
les chercheurs indépendants qui souhaitent réaliser des 
travaux de recherche sur le Nord de l'Ontario.    
 
L'Institut nord-ontarien de recherche et de 
développement félicite les auteurs de la qualité de cet 
ouvrage, à savoir Ashley Thomson, Gwenda Hallsworth 
et Lionel Bonin.  Ils ont consacré des heures 
innombrables à ce travail afin d'assurer que cette 
bibliographie soit aussi détaillée que possible.  Jane 
Pitblado, secrétaire de l'INORD, a participé à sa 
préparation, et son souci du détail et de la précision vaut 
la peine d'être souligné. 
 
Nous remercions également le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada qui a financé ce projet et 
la Fondation du patrimoine ontarien pour son soutien 
en matière de publication. 
 
 










Northern Ontario is  that area of the province north of 
a line drawn roughly between Parry Sound and 
Mattawa.  It encompasses the judicial districts of Parry 
Sound, Nipissing, Timiskaming, Cochrane, Sudbury, 
Algoma, and Thunder Bay.  
 
In the past 25 years, there has been an increasing 
interest in  the area which has been reflected  in the 
publications of government agencies,  as well as of 
many individual  writers, including consultants and  
faculty members at both Lakehead and Laurentian 
universities. Today, both universities have  separate 
research institutes to promote such research. This 
bibliography attempts to track publications dealing with 
Northern Ontario since 1966 in most fields of the 
social sciences broadly defined to include 
environmental studies. 
 
It is the work of a small team of  researchers who hope 
that it will serve as a platform upon which new 
researchers can  build.   Gwenda Hallsworth, selected 
the sources to be checked and compiled the entries 
with considerable assistance from Julie Lafrenière and 
Paul Pernu.  On the French language side, Lionel 
Bonin  identified the  data to be collected and  
translated the English language text. Ashley Thomson 
was responsible for the classification and indexing. 
 
In compiling the initial set of references,  the research 
team began with the library holdings of  Laurentian 
University of Sudbury, including the federated colleges 
of  Huntington, Thorneloe and  the University of 
Sudbury (which has a large collection on Native studies 
material).  In addition, all Laurentian faculty were 
requested to supply details of any of their own 
publications which were relevant. In Sudbury, 
researchers also checked the holdings of  the 
Cambrian College Library  as well as of  the Sudbury 
Public Library. The Mary Shantz Room  has a strong 
local collection.   The SPL also has on microfiche the 
Northern Ontario Catalogue and the Catalog Nord 
Ontarien which contain the holdings of all public 
libraries in Northeastern Ontario, with locations for 
each entry.  In addition the catalogue of the Ojibway-
Cree Resource Center in Timmins is available on 





Le Nord de l'Ontario est la région de la province 
située approximativement entre Parry Sound et 
Mattawa, et comprend les districts judiciaires de Parry 
Sound, Nipissing, Timiskaming, Cochrane, Sudbury, 
Algoma et Thunder Bay. 
 
Au cours des vingt-cinq dernières années, on a prêté 
une plus grande attention à cette région, comme 
l'indique bien les publications d'organismes 
gouvernementaux et d'écrivains, y compris des experts-
conseils et des membres du corps professoral des 
universités Laurentienne et Lakehead.  Ces deux 
établissements comptent aujourd'hui des instituts de 
recherche distincts qui font la promotion de telles 
recherches.  La présente bibliographie tente de 
retracer les ouvrages qui ont été publiés sur le Nord de 
l'Ontario depuis 1966 dans la plupart des domaines 
des sciences sociales, terme pris à son sens le plus large 
afin qu'il comprenne les études sur l'environnement. 
 
Il s'agit du travail d'une petite équipe de chercheurs qui 
espèrent qu'il servira de modèle aux futurs projets de 
recherche.  Gwenda Hallsworth a choisi les sources 
qu'il fallait vérifier et a compilé les notices grâce à l'aide 
considérable de Julie Lafrenière et de Paul Pernu.  
Lionel Bonin a déterminé les données qu'il fallait 
recueillir et a traduit le texte anglais.  Ashley Thomson 
s'est, quant à lui, chargé du classement et de l'indexage. 
 
Au cours de la compilation initiale des données, 
l'équipe de chercheurs a consulté le fonds 
documentaire de l'Université Laurentienne de 
Sudbury, y compris les universités fédérées de 
Huntington, Thorneloe et de Sudbury (qui possède 
une importante collection d'ouvrages sur les études 
amérindiennes).  Elle a également demandé au corps 
professoral de la Laurentienne de fournir des 
renseignements sur les publications qu'il considérait 
pertinentes.  À Sudbury, les chercheurs ont aussi 
consulté le fonds documentaire de la bibliothèque du 
Collège Cambrian et de la Bibliothèque publique de 
Sudbury; la salle Mary Shantz renferme une 
importante collection locale.  La Bibliothèque 
publique de Sudbury possède le Northern Ontario 
Catalogue et le Catalogue nord-ontarien sur 
microfiches, qui comportent le fonds documentaire de 
toutes les bibliothèques publiques du nord-est de 




For  Northwestern Ontario, Lakehead University's 
chief librarian, Fred McIntosh supplied  a print-out of  
that university's material on Northern Ontario, a 
splendid collection now accessible over the Internet.  
Researchers also checked the microfiche catalogue of 
the  Thunder Bay Public Library which is up-to-date 
until 1987.  To cover the remaining years,  a 
researcher from Thunder Bay was hired on a special 
contract. She also  identified relevant theses presented 
at Lakehead University,  as well as publications in the 
collection of the Old Fort William and Thunder Bay 
Development Corporation.  Finally, she indexed some 
local periodicals.  
 
 Researchers also made on-site visits outside of 
Sudbury and Thunder Bay.  The three libraries in 
Hearst  as well as the Robarts Library (University of 
Toronto) and the Metro Central Library in Toronto 
were checked. 
 
To supplement those catalogues examined, all libraries 
in Northern Ontario were contacted by telephone or 
mail  to supply relevant references, particularly of a 
local nature.   A  disappointingly small number replied. 
  This was also the result of a mail out to  consulting 
firms who had worked on various projects in Northern 
Ontario.  That there are still  so many consultant 
reports listed in this bibliography attests to the vigour 
of local libraries in seeking them out when they 
became available.    
 
Catalogue searches were largely designed to uncover 
material  of a monographic nature. To identify relevant 
articles, researchers checked out over  150 volumes of 
collected essays and  nearly 70  journals, both in the 
region and in Toronto. These are listed in a later part 
of this section. Finally, as a cross-check, researchers 
examined  existing bibliographies which dealt directly 
with Northern Ontario, or general bibliographies 
which appeared relevant. These included Canadiana, 
the publications catalogues of the provincial and 
federal governments and Dissertation Abstracts. 
 
While this bibliography cannot lay claim to 
completeness; it does  lay claim to comprehensiveness.  
 
The usefulness of a bibliography rests not only in the 
number of references it contains, but also in its 
organization.  Those familiar with the Bibliography of 
Ontario History 1976-1986 / La bibliographie 
catalogue du Centre de ressources Ojibway-Cree de 
Timmins est également disponible sur microfiches.  
Tous ces catalogues sont mis à jour tous les six mois. 
 
En ce qui concerne le nord-ouest de l'Ontario, le 
bibliothécaire en chef de l'université Lakehead, Fred 
McIntosh, a fourni une liste du matériel portant sur le 
Nord de l'Ontario, collection très intéressante que l'on 
peut consulter sur le système Internet.  Les chercheurs 
ont également consulté le catalogue de microfiches de 
la Bibliothèque publique de Thunder Bay, dont la 
dernière mise à jour remonte à 1987.  Afin de combler 
cette lacune, nous avons embauché une chercheuse de 
Thunder Bay dans le cadre d'un contrat spécial.   
 
Celle-ci a aussi trouvé des thèses pertinentes 
présentées à Lakehead, des publications de la 
collection de la Société de développement de Thunder 
Bay et du Vieux Fort William, et fait l'index des 
périodiques locaux. 
 
Les chercheurs ont également visité des endroits situés 
à l'extérieur de Sudbury et de Thunder Bay.  On n'a 
qu'à penser aux trois bibliothèques de Hearst, à la 
Bibliothèque Robarts (University of Toronto) et à la 
Metro Central Library, à Toronto. 
 
Afin de compléter ces consultations, nous avons 
communiqué par téléphone ou la poste avec toutes les 
bibliothèques du Nord de l'Ontario afin qu'elles nous 
indiquent des sources pertinentes et surtout locales.  
Peu d'entre elles nous ont malheureusement répondu. 
 Il en est de même de l'envoi postal aux firmes 
d'experts-conseils qui ont réalisé divers projets dans 
cette région.  Toutefois, le nombre important de 
rapports de consultants dans la présente bibliographie 
indique bien le travail acharné des bibliothèques 
locales qui ont tenté de les obtenir dès qu'ils 
devenaient disponibles. 
 
La consultation des catalogues permettait surtout de 
découvrir du matériel de nature monographique.  Afin 
de trouver des articles, les chercheurs ont consulté plus 
de 150 volumes renfermant des thèses et près de 70 
périodiques dans les régions sudburoise et torontoise; 
ceux-ci sont énumérés plus loin dans ce document.  
Afin d'assurer qu'ils n'avaient rien oublier, les 
chercheurs ont examiné les bibliographies existantes 
qui traitent directement du Nord de l'Ontario, ainsi 




d'histoire ontarienne 1976-1986 will recognize a 
certain similarity between this work and the earlier 
one.  This is not co-incidental; the authors feel very 
strongly that the classified approach to bibliography 
yields the most fruitful overview of a discipline. And 
yet the two bibliographies are not identical for the 
obvious reason that the subject matter is different.  For 
example, this work contains  a great deal of material 
dealing with the First Nations, and in  the book, this 
has been grouped together.   Similarly,  there is a 
separate section on Travel and Tourism because this 
topic has become increasingly important. 
 
To assist in making the classification scheme useful, 
various experts at Laurentian University were 
consulted.  All of them urged that as far as possible, 
topics be subdivided regionally and locally with some 
provision made in the index to access them this way. 
In classifying, we must specially acknowledge the 
contribution of Dr. Patrick Julig of Laurentian's 
Department of Sociology and Anthropology--himself a 
major author in his field--who responded to our 
request to make Part II of this work "useful to 
archaeologists" by agreeing to undertake the work 
himself. 
 
Others must be thanked in the preparation of the 
work.  These include the large number of librarians 
and researchers who responded generously to our 
requests for help, Sandra Goodrick who researched on 
site in Thunder Bay, Julie Lafrenière and Paul Pernu 
who worked under Gwenda Hallsworth's direct 
supervision in collecting data and in inputting it into 
the computer.  Our thanks to Dr. Matt Bray, the 
founding director of the Institute of Northern Ontario 
Research and Development,  under whose auspices 
this project was begun, as well as to the current 
director, Anne-Marie Mawhiney, who saw the project 
to completion. Jane Pitblado, the secretary of INORD, 
acted de facto as an extra editor. Dr. Roger Pitblado of 
Laurentian University's geography department created 
the software necessary to number individual entries 
and to create the author index.  Ian Pitblado worked 
for two weeks implementing this software.  Finally, a 
special thanks  to Lorraine Racine of the J.N. 
Desmarais Library who assisted in the verification of 
many entries and to Joyce Garnett, the director of the 
library, who supported the project by covering some 
staff costs and by authorizing some release time. Ms. 
Garnett also assisted in the final proof-reading. 
pertinentes, notamment Canadiana, les catalogues de 
publications des gouvernements provincial et fédéral et 
Dissertation Abstracts.  
 
Bien que nous ne puissions affirmer que cette 
bibliographie est complète, nous pouvons toutefois 
dire qu'elle est très détaillée. 
 
L'utilité d'une bibliographie ne repose pas uniquement 
sur le nombre de renvois qu'elle contient, mais aussi 
son organisation.  Les personnes qui ont consulté la 
Bibliography of Ontario History 1976-1986/La 
Bibliographie d'histoire ontarienne 1976-1986 
noteront certaines similarités.  Ce n'est pas une 
coïncidence.  Selon les auteurs, une approche 
systématique donne sans l'ombre d'un doute une 
meilleure vue d'ensemble d'une discipline.  Ainsi, ces 
deux bibliographies sont différentes pour la simple 
raison que le sujet n'est pas le même.  Par exemple, le 
présent ouvrage contient beaucoup de renseignements 
sur les Premières Nations, et ceux-ci ont été regroupés 
ensemble.  Dans le même ordre d'idées, nous avons 
créé une section distincte sur les voyages et le 
tourisme, car ce sujet devient de plus en plus 
important. 
 
Afin d'assurer un classement approprié, nous avons 
consulté divers spécialistes de la Laurentienne, et ceux-
ci nous ont prié de faire la sous-division des thèmes 
selon la région et la communauté et d'indiquer dans 
l'index qu'il fallait les consulter de cette façon.  Nous 
remercions particulièrement M. Patrick Julig, 
professeur au département de sociologie et 
d'anthropologie de la Laurentienne et auteur reconnu 
dans son domaine, à qui nous avions demandé de faire 
en sorte que la Partie II du présent ouvrage facilite le 
travail des archéologues, et qui a décidé de le faire lui-
même. 
 
En outre, il ne faudrait oublier les nombreux 
bibliothécaires et chercheurs qui nous ont si 
généreusement venu en aide, notamment Sandra 
Goodrick qui a fait de la recherche à Thunder Bay, et 
Julie Lafrenière et Paul Pernu qui ont recueilli les 
données et introduit celles-ci à l'ordinateur sous la 
supervision de Gwenda Hallsworth.  Nous remercions 
également M. Matt Bray, directeur fondateur de 
l'Institut nord-ontarien de recherche et de 
développement (c'est au cours de son mandat que le 





The research for this work could not have been done 
without financial support received from SSHRC 
(Canadian Studies Research Tools) and the manuscript 
could not have been published without assistance from 
Ontario Heritage Foundation.  A special thanks to 
Paul Bator, OHF's historical consultant  for his on-
going support of Northern Ontario projects.  Finally, 
we are very grateful  to Kirk Howard and his staff at 





















Mawhiney, qui a participé à la réalisation de celui-ci, et 
à la secrétaire de l'INORD, Jane Pitblado, qui nous a 
aidé lors de la révision du texte.  M. Roger Pitblado, 
professeur au département de géographie de la 
Laurentienne, a mis au point le logiciel nécessaire au 
numérotage des notices et à la création de l'index des 
auteurs.  Ian Pitblado a travaillé deux semaines à la 
mise en oeuvre de ce logiciel.  Nous remercions 
finalement Lorraine Racine de la Bibliothèque J.N. 
Desmarais qui a participé à la vérification des notices, 
et la directrice de la Bibliothèque, Joyce Garnett, qui a 
appuyé ce projet en accordant du temps libre aux 
membres de son personnel et en payant certains des 
coûts inhérents, en plus de participer à la vérification 
finale du texte. 
 
Les travaux de recherche n'auraient pu être réalisés 
sans l'appui financier du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (Études canadiennes : 
outils de recherche) et le soutien en matière de 
publication de la Fondation du patrimoine ontarien.  
Nous remercions particulièrement M. Paul Bator, 
conseiller historique à la FPA, pour son appui 
continuel aux projets du Nord-Ontario.  Enfin, il ne 
faudrait pas oublier M. Kirk Howard et son personnel 
à Dundurn Press qui font en sorte que la publication 
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HOW TO USE THIS BIBLIOGRAPHY
GENERAL ORGANIZATION
Organization of the Book
The book is divided into three section:  the
preliminaries, which include a detailed outline of the
classification scheme, and lists of the journals and
books we have indexed; the bibliography itself; and
indexes to the classification scheme and to authors
and editors.
Organization of the Bibliography
Entries in this bibliography are organized by subject. 
A. In eight parts (I to VIII).  For example, Part IV: 
Economics.
B. In 83 sections (1 to 83). For example:   Section
37:  Financial Institutions.
C.  In those instances where the Sections were too
large to be meaningful, entries are further organized
by subsections.  For example, under Financial
Institutions is a subsection on  Credit Unions.  Most
sections contain a standard list of subsections which
appear at the end of the Classification scheme. In
those sections with  a lengthy list  of subsections, a
master guide to the section appears at the beginning
of the section.
D. Individual bibliographic entries are individually
and consecutively numbered.
Organization within Individual Sections or
Subsections
Entries in the same section or subsection are
normally arranged alphabetically by author.  If an
author has written produced more than one reference
on a topic,  those works are then organized
chronologically.  Works with no identified author
are organized by date of publication.
Organization of Individual Entries
For each entry, we have tried to supply as complete
bibliographic information as possible.  Where
possible, we have tried to examine the work
mentioned, but where that was not possible we have
had to rely on other sources, for example, the
UTLAS database. As a result, our bibliographic
information is occasionally incomplete.
Please note that in the case of books that we have




Cet ouvrage comprend trois grandes parties: une
description détaillée du système de classement et la
liste des revues et des ouvrages dépouillés; la
bibliographie proprement dite; et un index des sujets
de classement et un index des noms d'auteurs.
Organisation de la bibliographie
Dans la bibliographie proprement dite, les entrées
sont organisées selon le sujet.
A.  En huit parties (I à VIII). Par exemple, la partie
IV: Economie politique.
B.  En 83 sections (1 à 83). Par exemple, la section
37: Institutions financières.
C.  En sous-sections où les sections trop grandes se
prêtaient à des subdivisions.  Par exemple, Caisses
d'épargne et de crédit est une sous-section de
Institutions financières.  La plupart des sections
contiennent une liste type des sous-sections qui se
trouve à la fin du système de classement.  Dans les
sections où la liste des sous-sections est trop longue,
un tableau indicateur sert de guide au début de
chacune de ces sections.
D.  Les références bibliographiques sont numérotées
individuellement et consécutivement.
Organisation des sections ou sous-sections
Le classement, dans une même section ou sous-
section, suit l'ordre alphabétique des auteurs.  Si un
même auteur se retrouve plusieurs fois dans une
même section ou sous-section, ses entrées sont
données selon l'ordre chronologique.  Les ouvrages
anonymes sont classés par date de parution.  
Organisation des références bibliographiques
Les références bibliographiques sont aussi complètes
que possible.  Dans chaque cas, nous avons tenté
d'examiner les ouvrages ou articles mentionnés. 
Quand la chose n'a pas été possible, nous avons
puisé à d'autres sources (inventaires,
bibliographies).  A l'occasion, l'information
bibliographique est restée incomplète.
Dans le cas d'articles ou de chapitres faisant partie
de livres, on ne trouvera dans la bibliographie que
xabout a title in found on page X of this bibliography
under the heading "Books Indexed".  These books
are arranged alphabetically by title.
Example: Kivi-Pietila, Joan. (1984).
"Culture and the arts." In A vast and
magnificent land: 165-82. 
HOW TO FIND MATERIAL BY SUBJECT
1.  Refer to the alphabetical index to the
classification scheme on page X of this book. 
Beside each subject listed, you 
will find a number. These refer to the pages on
which the topic appears, not to the individual
number of an entry.
Example:  Abitibi/De Troyes (Provincial
Park / Parc provincial),Abitibi River, 
 Explanation:  References to Abitibi/De
Troyes (Provincial Park / Parc provincial) 
may be found on pages      and references
to the Abitibi River may be found on pages  
   .
When a subject is found in more than one place, all
references are included.
With  geographical names, it is important to note
that these may appear several times within a section
so once users arrive at a section, they should skim
the section completely to ensure that all relevant
reference have been picked up.
2. If a  subject is not listed in the index to
the Classification scheme, it might be found under a
synonymous term.
3.  If a subject is still not found, refer to the
general section under which it might be located.  
Example:  Oscar R. STYFFE 1885-1943 does not
appear in the index, but because he is a biographical
subject, he appears under section 6  (Biographies,
autobiographies, reminiscences, memoirs). 
 
HOW TO FIND MATERIAL BY AUTHOR OR
EDITOR
1. Refer to the name index on page X and
then turn to the number indicated.
Example:  Gervais, Gaétan, 0198, 
des références abrégées à l'ouvrage complet et la
pagination de l'article ou du chapitre.  L'information
bibliographique complète du livre se trouve à la
section Livres dépouillés, page xx.  Ces livres sont
classés en ordre alphabétique selon le titre.               
                        
Par exemple: Kivi-Pietila, Joan.(1984).
"La culture et les arts".  Dans Un vaste et
merveilleux pays : 165-82.
RECHERCHES SELON LE SUJET
1. Consulter d'abord l'index des sujets de
classement à la page xx. A côté de chaque sujet se
trouve un chiffre.  Il renvoit à des sections de la
bibliographie (non à des pages ou à des numéros
de références).
Par exemple: Abitibi/De Troyes(Provincial
Park/Parc provincial), Abitbi River,
Explication:  Les références à l'Abitibi/De
Troyes (Provincial Park/Parc provincial) se
trouvent aux pages       et les références à la
Rivière Abitibi se trouvent aux pages     .
Si un sujet se trouve en plus d'un endroit, plusieurs
renvois sont indiqués.
  Pour les noms géographiques, il faut signaler qu'ils
peuvent revenir plusieurs fois dans la même section. 
Le lecteur doit parcourir ces sections au complet
pour s'assurer de repérer toutes les références
pertinentes.
2.  Si le sujet recherché n'est pas
mentionné, on devrait essayer ensuite des
synonymes.
3.  Si on ne trouve toujours pas un sujet, on
devrait consulter les titres des parties pour repérer la
section où ce sujet pourrait se situer. 
Par exemple:  Oscar R. STYFFE 1885-
1943 n'apparaît pas dans l'index. 
Cependant parce qu'il est un sujet
biographique, son nom se trouve à la
section 6 (Biographies, autobiographies,
réminiscences, mémoires).
RECHERCHES SELON L'AUTEUR
1. Consulter d'abord l'index des auteurs à
la page xxx.  Les chiffres après le  nom renvoient à
des références précises.





Explanation:  Gaétan Gervais has  15 items
in this bibliography.  The first is number
0198, the second,  3931 etc.
SPECIAL FEATURES
Research aids ; Historiography, methodology ;
Sources. 
General material in these categories appears at the
beginning of the volume in Part I, Sections 1-4 but
specific references in these categories according to
the subject dealt with.  
Example:  . (1966). Northern Ontario
background data, youth and resources
study. Toronto: Department of Education,
Youth Branch. 86p.  appears in section 58
(Education--General) under the heading: 
Sources.
 Biographies. 
Individual biographies are found in section 6
alphabetically by subject.  When an individual
biography is relevant to a particular subject section,
a reference to such a biography appears near the
beginning of the section under the heading
"Individual biographies".
Example: 59 Elementary and 
secondary education




Explanation:  For the bibliographic
information on Wilbur Leonard, turn to
section 6.
Collective Biography.  
General material in this category appears is at the
beginning of  section 6. Collective biographies on
specific subjects appear in the relevant section.
Example:  Casson, A.J. (1986). "Group
portrait." Saturday Night 101, no.






Explication: Gaétan Gervais est représenté
15 fois dans la bibliographie.  La première
référence est numéro 0198, la seconde,
3931, etc.
ASPECTS PARTICULIERS
Les instruments de recherche; historiographie,
méthodologie, sources.
Ces références se trouvent dans la partie I si elles
ont un caractère général.  Mais quand ces outils se
réfèrent à un seul sujet, ils se trouvent au début des
sections pertinentes.
 
Par exemple:  . (1966). Northern Ontario
background data, youth and resources
study. Toronto: Department of Education,
Youth Branch. 86 p. se trouve à la section
58 (Éducation--Généralités) sous la vedette:
Sources.
Biographies individuelles.
Elles se trouvent dans la section 6, en ordre
alphabétique des sujets étudiés.  Mais dans les autres
sections de la bibliographie, un renvoi permet de
connaître le nom des personnes dont la biographie
est pertinente au sujet.
Par exemple: 59 Enseignement





Ce renvoi indique qu'on devrait consulter la
section 6 (Biographies) pour trouver des
références traitant de la biographie de
Wilbur Leonard.
Les biographies collectives.
Elles se trouvent, soit au début de la section 6
(Biographies), si elles ont une envergure provinciale
ou un caractère général, soit dans les sections
particulières, selon le sujet auquel elles se rattachent.
Par exemple: Casson, A.J. (1986) "Groupe
portrait". Saturday Night 101, no. 3
(March): 34-38.  Un mémoire sur le
Groupe des sept a été classé à la section 79,
xii
of Seven has been placed in section 79,
Fine arts.
 Regional and local history.  
In this bibliography, Part 8 has been limited to
general studies.
Les Arts.
L'histoire régionale et locale.





 CLASSIFICATION SYSTEM 
 SYSTÈME DE CLASSEMENT 
 
 Part I: General 
 Partie I: Généralités 
 
RESEARCH AIDS 





2.Bibliographies, guides, indexes 








ARCHIVES, LIBRARIES, MUSEUMS, RESEARCH CENTRES 
ARCHIVES, BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES, CENTRES DE RECHERCHE 
 
4.Archives, libraries, museums, research centres   





5. Textbooks, general articles 





6.   Biographies, autobiographies, reminiscences, memoirs 
Biographies, autobiographies, souvenirs, mémoires 
  
 Part II: Prehistoric and Historical Archaeology 





8.Archaeological site reports 











11. Historic and fur trade archaeology 
 Archéologie historique et du commerce des fourrures 
  
 
 Part III: First Nation Studies 
 Partie III: Études amérindiennes 
   
Note: The classification of references in this part closely parallels  the classification of the Bibliography.   In this 
part, the sub-sections Regional and Local studies may be followed by an additional sub-section entitled 
Group studies. 
 
Note: La classification des références dans cette partie ressemble à la classification de la Bibliographie.  Dans cette 
partie, les subdivisions Études régionales et locales sont parfois suivies par une subdivision additionnelle 








14. Social life 





16. Culture and civilization 
 Culture et civilisation 
 
17. Regional and local history 




  Part IV: Economics 
 Partie IV: Économique 
 
 
18.Regional and local development 











20.Land and land use 




















26. Hydroelectric power, energy 

















31.Navigation, canals, shipping 
Navigation, canaux, transport maritime 
 
32.Railways, streetcars 














MANUFACTURING, FINANCE, COMMERCE 








38.Commerce, retail and wholesale trade, services 





39. Travel and tourism 






Affaires, gens d'affaires 
 
41.Unions, labour relations, labour conditions 
Syndicats, relations de travail, conditions de travail 
 
 
 Part V: Social Life 
 Partie V: Vie sociale 
 
 
42.Demography, population studies 
Démographie, études de la population 
 
43.Immigration and out-migration 














46.Individual ethnic groups 
Selon les groupes ethniques 
 
NORTHERN ONTARIO SOCIETY 
SOCIÉTÉ ONTARIENNE DU NORD 
 
47.Rural and urban society 
Société rurale et urbaine 
 
48. Social classes, stratification 











52.Associations, clubs, societies 








55. National Parks, Provincial Nature Reserves and Parks 








57.By individual group 








59. Elementary and secondary education 





60. Post-secondary education 
Éducation post-secondaire 
 































 Part VI: Politics 





70.Political institutions, parties, elections 





72. Municipal services 
 Services municipaux 
 




 Finances municipales 
 
74. Municipal planning 




 Part VII: Culture and Civilization 





76. Journalism, publishing, literature 








FINE AND APPLIED ARTS 





80.  Architecture, preservation 
Architecture, préservation 
 
 Part VIII: Regional and Local History 
 Partie VIII: Histoire régionale et locale 
 
81.  Exploration/travel before 1930 





83. Regional and local histories 
Histoiries régionales et locales 
 
 




 Research aids 











Research centres, catalogues 
 Centres de recherche, catalogues 
 
 Collective biography 
 Biographies collectives 
 
 Individual biographies 
 Biographies individuelles 
 
 Books, articles, etc. 
 Livres, articles, etc. 
 
 Regional studies 
 Études régionales 
 
Northeastern Ontario 
Nord-Est de l'Ontario 
 
Northwestern Ontario 
Nord-Ouest de l'Ontario 
 
 Local studies 
 Études locales 
 
 Environmental studies 




 LOCATION SYMBOLS / CODES DE LOCALISATION 
 
ACFOAssociation canadienne-française de l'Ontario 
ACLAlgoma College Library 
BPLBurk's Falls Public Library 
BRPLBlind River Public Library 
CASChildren's Aid Society, Sudbury 
CBPLCobalt Public Library 
CCCambrian College, Sudbury 
CECL   College Education Centre Library, North Bay 
CFCarrefour francophone 
CPLCochrane Public Library 
CRCCF   Centre de Recherche en Civilisation canadienne-française 
CUHLCollège universitaire de Hearst (Bibliothèque) 
DPLDryden Public Library 
ELCEElliot Lake Centre for Continuing Education 
ELPLElliot Lake Public Library 
ENPL  Englehart Public Library 
EPLEarlton Public Library 
EPSBE East Parry Sound Board of Education 
ESAÉcole secondaire North Bay 
ESPLEspanola Public Library 
HEPLHearst Public Library 
HLPLHaileybury Public Library 
IANDIndian Affairs and Northern Development 
IFCNB Indian Friendship Centre, North Bay 
IFOUL   Institut franco-ontarien, Université Laurentienne 
IFPL    Iroquois Falls Public Library / Bibliothèque publique de Iroquois Falls 
KPLKenora Public Library 
LHULLakehead University Library 
LULLaurentian University, Library 
MNRNBMinistry of Natural Resources, North Bay 





NBCHLNorth Bay City Hall Library 
NBMCANorth Bay Mattawa Conservation Authority 
NBPLNorth Bay Public Library 
NLNational Library, Ottawa 
NUNipissing University  
OCRCOjibway Cree Resource Centre, Timmins 
OECOntario Economic Council 
OFWLOld Fort William Library 
OHFOntario Heritage Foundation 
OISELOntario Institute for Studies in Education Library 
OLSNOntario Library Services North 
OLSV See  OLSN 
PAOPublic Archives of Ontario 
PRCProgram Reference Centre, Dept. of Indian & Northern Affairs 
PSPLParry Sound Public Library 
QUQueen's Univeristy 
RBPLRayside Balfour Public Library 
RCSSRoman Catholic Separate School Board, North Bay 
RLPLRed Lake Public Library 
SCHSudbury City Hall 
SFPLSturgeon Falls Public Library 
SPLSudbury Public Library 
SSMPL Sault Ste. Marie Public Library 
SUPLSundridge Public Library 
TERPL Terrace Bay Public Library 
THPLThunder Bay Public Library 
TIPLTimmins Public Library 
UMCSSUniversity of Manitoba, Centre for Settlement Studies 
UOUniversité d'Ottawa 
USUniversity of Sudbury / Université de Sudbury 
UTLUniversity of Toronto Library 




UWOUniversity of Western Ontario 
UWOL University of Western Ontario, School of Library and Information Services 
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Carleton University Press, 1985. xlv, 800p. 
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University of Manitoba Press, 1991.  vii, 343p. 
 
Actes du colloque sur les archives et recherches régionales au Canada français tenu à l'Université d'Ottawa les 17 et 18 
février 1977.  Ottawa: ACFAS/CRCCF, 1977. 169p.  
 
Actes du ... congrès des Algonquinistes.  See/Voir: Papers of the ... Algonquian Conference. 
 
Approaches to Algonquian archaeology.  Edited by Margaret Hanna and Brian Kooyman.  Calgary: The 
Archaeological Association of the University of Calgary, 1982. 288p. 
 
Archaeological geology of North America.  Edited by N.P. Lasca and J.E. Donahue.  Boulder, Colorado: Geological 
Society of America, 1990. 
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